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GLOSARIO 
 
Sordo. Persona que presenta una pérdida auditiva mayor de noventa 
Decibeles (90) que le impide adquirir y utilizar el lenguaje oral en forma 
adecuada.1 
Hipoacúsico. Disminución de la audición que en sentido estricto no llega a ser 
total, lo que se denomina con el término de COFOSIS.2 
Lengua Manual Colombiana. Es la que se expresa en la modalidad viso-
manual. Es el código cuyo medio es el visual más que el auditivo. Como 
cualquiera otra lengua tiene su propio vocabulario, expresiones idiomáticas, 
gramáticas, sintaxis diferentes del español. Los elementos de esta lengua (Las 
señas individuales) son la configuración, la posición y la orientación de las 
manos en relación con el cuerpo y con el individuo, la lengua también utiliza el 
espacio, dirección y velocidad de movimientos, así como la expresión facial 
para ayudar a transmitir el significado del mensaje, esta es una lengua 
visogestual.3 
Comunicación. Es un proceso social en el cual es necesario como mínimo que 
haya dos personas en situación de interrelación de ideas o mensajes, un 
emisor o locutor y un receptor. Para que la comunicación se produzca es 
necesario que exista entre los interlocutores motivación para transmitir y 
recibir.4 
Prevención. Se entiende como la adopción de medidas encaminadas a 
impedir que se produzca un deterioro físico, intelectual, psiquiátrico o sensorial 
(Prevención primaria) o a impedir que ese deterioro cause una discapacidad o 
limitación funcional permanente (Prevención secundaria). Para evitar 
discapacidades y enfermedades profesionales y prevención de la discapacidad 
resultante de la contaminación del medio ambiente u ocasionada por los 
conflictos armados.5  
                                            
1http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=349 
2http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=349 
3http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=349 
4http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=349 
5http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=349 
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Rehabilitación. La rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que las 
personas con discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un 
estado funcional óptimo, la rehabilitación puede abarcar medidas para 
proporcionar o restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de 
una función o una limitación funcional. Abarca una amplia variedad de medidas 
y actividades, desde la rehabilitación más básica y general hasta las 
actividades de orientación específica, como por ejemplo la rehabilitación 
profesional.6 
Pulso. “Es cada una de las partes de igual duración en que se divide el 
compás. El pulso es la unidad temporal básica (aun así sub-divisible) de una 
obra musical”.7 
 
Acento. “Se marca en el primer tiempo de cada compás. el acento señala 
donde cae el peso del pulso. Aparece como una marca dentro de la notación 
musical, que señala qué nota tiene que ser reproducida con mayor intensidad”8 
 
Sensación. “La sensación se refiere a experiencias inmediatas básicas, 
generadas por estímulos aislados simples aunque también se puede definir en 
términos de la respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo”.9 
Percepción. “La percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, 
dándoles significado y organización. La organización, interpretación, análisis e 
integración de los estímulos, implica la actividad no sólo de nuestros órganos 
sensoriales, sino también de nuestro cerebro. Proceso por el cual la 
información sensorial es organizada e interpretada.10 
 Memoria rítmica. “Según el metodólogo musical Willems, es el orden 
fisiológico que apela a la memoria del movimiento; no es únicamente 
                                            
6Disponible en:<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=349> 
7
Disponible en:<http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso_%28m%C3%BAsica%29> 
8Disponible en: <http://definicion.de/acento/> 
9MESA HERRERA Paulo César. Sensación y Percepción. [en línea]. Monografias.com. S.A. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml> 
10Disponible en<Ibíd. http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml> 
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corporal. Puede expresarse a través de emociones, sentimientos y 
sucesos de orden afectivo”11 
 Memoria mental. “Se presenta en forma nominal, visual y analítica.”12 
 Memoria intuitiva. “Se refiere a la memoria sintética y engloba a todas 
las memorias. Es propia del artista y toma en cuenta principalmente la 
creación.”13 
 Ritmo. “Es la frecuencia de repetición (es en ciertas ocasiones 
irregulares de sonidos fuertes y débiles, largos y breves, altos y bajos) 
en una composición.”14 
 Euritmia. “Percusión corporal, entrena el cuerpo del alumno para sentir 
conscientemente las sensaciones musculares de tiempo y energía en 
sus manifestaciones en el espacio. La euritmia activa: los sentidos, el 
sistema nervioso, el intelecto, los músculos, las emociones y el ser 
creativo/expresivo.”15 
 Grafía. “Es el modo de escribir o representar los sonidos, y, en especial, 
empleo de tal letra o tal signo gráfico para representar un sonido dado”16 
 Aprendizaje. “Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 
observación.”17 
                                            
11
RIBOTTA Rodrigo Andrés. Memoria Musical. [en línea]. Argentina. Disponible en: 
<http://www.luiscarlosmoreno.com/aulamusical2008/datos/pages/memoria.html> 
 
12
Ibíd. http://www.luiscarlosmoreno.com/aulamusical2008/datos/pages/memoria.html  
13
 Ibíd. Procesos de Formación Musical en Niños y Jóvenes con Discapacidad Visual y Síndrome de Down en La 
Ciudad de Pereira pertenecientes al Grupo Musical Talentos Colsalud de La Fundación Colsalud 2005-2011 Rivera 
Osorio, Yaneth Andrea; Vanegas Guerrero, Francia Elena 2012  
14
WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre. [en línea]. 2012. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo> 
 
15El Rincón del Vago, Star Media. [en línea].1998. Salamanca. Disponible: <http://html.rincondelvago.com/metodo-
dalcroze.html> 
16REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. Disponible en: 
<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?TIPO_HTML=2&LEMA=graf%EDa> 
17
WIKIPEDIA, La Enciclopedia Libre. [en línea]. 2012. Disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje> 
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 Inclusión social. “Se define como un fenómeno que conjuga una serie 
de factores que dificultan o impiden el desarrollo integral del individuo y 
está caracterizado por hacer referencia a situaciones de desventaja 
social debidas a causas que influyen en los procesos de socialización, la 
persona se ve sometida al efecto combinado de carencias en múltiples 
dimensiones: económica, social y política”18 
 
 Armonía. “Es la combinación de notas que se emiten simultáneamente; 
se emplea tanto en el sentido general de un conjunto de notas o sonidos 
que suenan al mismo tiempo, como en el de la sucesión de estos 
conjuntos de sonidos.”19 
 Desarrollo psicomotor. “Es la adquisición de habilidades que se 
observa en el niño de forma continua durante toda la infancia; tanto la 
maduración de las estructuras nerviosas (cerebro, médula, nervios y 
músculos...) como el aprendizaje que el bebé -luego niño- hace 
descubriéndose a sí mismo y al mundo que le rodea.”20 
 • Exclusión. “Proceso mediante el cual los individuos o los grupos son 
total o parcialmente excluidos de una participación plena en la sociedad 
en la que viven (Fundación Europea, 1995). Los obstáculos que 
encuentran determinadas personas para participar plenamente en la 
vida social, viéndose privadas de una o varias opciones consideradas 
fundamentales para el desarrollo humano.”21 
 • Estimulo. “Es aquello que posee un impacto, que origina una 
respuesta o una reacción del cuerpo la cual provoca la concreción de 
algo, o da inicio a una actividad”22 
 • Locomoción. “Hace referencia al movimiento que realiza una persona 
para moverse de un lugar a otro, para trasladarse en el espacio.”23 
 
 
                                                                                                                                
 
18
Inclusión Social.[en línea]. 2000. [22.10.06]. Disponible en: < http://inclusionsocial.blogspot.com/>Universidad 
Tecnológica de Pereira Programa Licenciatura en Música  
19GARCÍA MUÑOZ Rubén. Armonía musical, definición e historia. [en línea]. Disponible en: < http://www-
ma4.upc.edu/~xgracia/musmat/treballs/GarMar.armonia.pdf> 
20Dra. Moore V. Rosario. Evaluación del Desarrollo Psicomotor. [en línea]. Disponible en: 
<http://escuela.med.puc.cl/paginas/publicaciones/manualped/evaldessps.html> 
21DEL CAMPO ALEPUZ Gabriel. Exclusión Social Y Salud. Definición, pobreza y exclusión social, grupos de riesgo. 
[en línea]. Disponible en: <http://www.aniorte-nic.net/apunt_sociolog_salud_4.htm> 
22Definición ABC » Estímulo. [en línea]. http://www.definicionabc.com/general/estimulo.php 
23Definición ABC. Locomoción. [en línea]. Disponible en: <http://www.definicionabc.com/tecnologia/locomocion.php> 
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RESUMEN 
 
 
Este trabajo contiene una unidad didáctica basada en la metodología Willems a 
través de 16 clases de música efectuando el uso de ensamble de ritmo 
batucada y cumbia en niños y jóvenes con discapacidad auditiva del grupo 
Talentos Colsalud de la Fundación Colsalud en Pereira. 
 
Para la realización de este trabajo fue necesario efectuar un curso básico de 
lengua de señas colombiana e indagar en metodologías psicopedagógicas para 
abordar las clases de música. 
 
PALABRAS CLAVES: hipoacúsico, euritmia, batucada y cumbia 
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ABSTRACT 
 
 
This work contains a teaching unit based methodology Willems through 16 
kinds of music making use of assembly batucada rhythm and cumbia in children 
and youth with hearing impairment group of Colsalud Colsalud Talents 
Foundation in Pereira. 
 
For the realization of this work was necessary to make a basic language course 
Colombian signs and investigate methodologies to address psychoeducational 
music lessons. 
 
KEY WORDS: hard of hearing, eurythmy, batucada and cumbia 
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INTRODUCCIÓN 
 
En un mundo tan cambiante donde las comunicaciones avanzan 
estrepitosamente y por ende la educación es directamente proporcional, la 
música juega un papel fundamental en la idiosincrasia de cualquier tipo de 
cultura partiendo desde las historia de nuestros antepasados hasta ahora. La 
música se ha convertido en un factor de suma importancia en la sociedad tanto 
en la parte comercial, de la salud y de la enseñanza. 
Este trabajo está contenido en el diseño de una unidad didáctica basada en la 
metodología Willems con niños y jóvenes con discapacidad auditiva y se toma 
como antecedentes prácticos La fundación Social Colombiana de Salud 
Colsalud en la cual se encuentran inmersos niños y jóvenes con discapacidad 
auditiva los cuales nueve años atrás se encuentran recibiendo clases de 
música y participando de diversos eventos por medio de instrumentos 
convencionales y no convencionales de carácter musical. 
Este trabajo de investigación es herramienta útil para los futuros investigadores 
puesto que en Colombia son escasos los antecedentes que se tienen con este 
tipo de población en nuestra sociedad, sin embargo es de vital importancia 
puesto que aporta eficazmente en la inclusión de personas con cualquier tipo 
de discapacidad pese a la poca información que se tiene tanto del lenguaje de 
señas como de la inclusión misma en nuestro país Colombia. 
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1 ÁREA PROBLEMÁTICA 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO.  
En el municipio de Pereira se encuentra: la Fundación Colombiana de Salud 
Colsalud  (ANEXO A) entidad sin ánimo de lucro la cual atiende 115 niños y 
adolescentes con discapacidad auditiva y de los cuales son partícipes en este 
trabajo de investigación siete de ellos (ANEXO E), como participantes en 
procesos de iniciación musical según el tipo de discapacidad; además se 
cuenta con la dotación instrumental y los espacios suficientes para las 
actividades (ANEXO D) y (ANEXO N). 
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.  
Se encuentran pocos antecedentes de trabajos de investigación pedagógica 
musical en ambientes de discapacidad auditiva, así como de procesos de 
formación por ausencia de educadores con conocimientos básicos de lengua 
de señas colombiana en el área de música, en la región del eje cafetero. 
1.3 FACTORES O ASPECTOS QUE INTERVIENEN.  
Dentro de las necesidades que se encuentran en el contexto de investigación 
pedagógica musical con este tipo de discapacidad está la falta de 
sistematización y análisis de resultados de estos procesos, de allí se derivan 
los siguientes factores: 
1.3.1 Factor o aspecto 1.  
No existen diseños metodológicos con lenguaje de señas para procesos de 
formación musical en la Fundación Colsalud. 
1.3.2 Factor o aspecto 2.  
No existe un registro de aplicación de una unidad didáctica para orientar los 
procesos con la metodología. 
1.3.3 Factor o aspecto 3. 
Hace falta diseñar y aplicar instrumentos de evaluación en los procesos de 
formación en los jóvenes con discapacidad auditiva del grupo musical talentos 
Colsalud. 
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1.4 PREGUNTAS QUE GUIARAN LA INVESTIGACIÓN.  
A partir del análisis de los hechos y factores descritos anteriormente se 
plantean las siguientes preguntas: 
1.4.1 Pregunta general o hipótesis de trabajo. 
¿Cómo son los procesos de formación musical en los jóvenes con 
discapacidad auditiva del grupo talentos Colsalud durante el año 2014? 
1.4.2 Preguntas específicas. 
¿Qué tipo de diseños metodológicos con lenguaje de señas se requieren para 
procesos de formación musical en la Fundación Colsalud? 
¿Cuáles son los registros que existen sobre formación musical con jóvenes con 
discapacidad auditiva? 
¿Qué se requiere para diseñar y aplicar una unidad didáctica en jóvenes con 
discapacidad auditiva? 
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2 OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar y aplicar una unidad didáctica basada en la metodología Willems para 
la  formación musical de jóvenes con discapacidad auditiva adscritos a la 
Fundación Colsalud en la ciudad de Pereira en el año 2014. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 Diseñar una unidad metodológica usando lenguaje de señas para 
procesos de formación musical en la Fundación Colsalud. 
 Registrar la aplicación de la unidad didáctica diseñadas para orientar  
procesos de formación y registrar las evidencias del aprendizaje a través 
de instrumentos de evaluación. 
 Implementar instrumentos musicales de percusión convencional y no 
convencional basado en la Metodología Willems. 
 Sistematizar un registro bibliográfico del proceso de formación a partir de 
la Metodología Willems. 
2.3 PROPÓSITOS. 
 Realizar conciertos a la comunidad con los temas musicales que se 
encuentren claramente interiorizados por los alumnos. 
 Educar a los jóvenes en la optimización de recursos reciclables para el 
desempeño de la música. 
 Salvar vidas por medio de la música y así tratar de alejar a los jóvenes 
del conflicto social que se vive día a día en nuestro país. 
 Efectuar la inclusión de jóvenes con discapacidad auditiva en nuestra 
sociedad pereirana con el fin de cambiar la imagen errónea que se tiene 
sobre la persona que es sorda. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
Novedad: En este proceso se presenta como novedad la descripción de los 
procesos de formación musical en niños y jóvenes con discapacidad auditiva 
de la fundación Colsalud. 
Interés: Con este proyecto se ven beneficiados en primera instancia los niños y 
jóvenes pertenecientes al grupo, ya que a través de la formación rítmica se 
desarrollan habilidades y destrezas en la interacción, comunicación e 
inteligencia musical, además contribuye al desarrollo del Ser, fortaleciendo la 
responsabilidad, el trabajo en equipo, la autoestima y el compañerismo. Por 
otro lado se ven beneficiadas las familias y la comunidad en general, ya que 
este será un espacio de interacción social que permite el aprovechamiento del 
tiempo libre y el fomento a la cultura. 
Utilidad: Responde a la problemática de orientación musical de los niños y 
jóvenes que hacen parte del proyecto. 
Viabilidad y factibilidad: El trabajo de investigación que aquí se plantea es 
viable por las siguientes razones: 
 Todos los niños pertenecientes al grupo musical estudian en la misma 
institución exceptuando un joven de 26 años que estudia en la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
 No es necesario solicitar permiso a instituciones del gobierno o 
entidades privadas para la conformación del grupo, pues este, ya hace 
parte de la Fundación Colsalud. Se cuenta con el apoyo y permiso de los 
padres de familia, se cuenta con un lugar e instrumentos necesarios 
para los ensayos, se tiene apoyo de los docentes y directivas de la 
institución. 
Pertinencia: Considero que como estudiante de licenciatura en música poseo 
las herramientas pedagógicas, psicológicas y didácticas necesarias para llevar 
a cabo este proyecto e impartir los conocimientos precisos para desarrollar el 
potencial de los niños y jóvenes. 
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4 MARCO TEÓRICO 
4.1 EDUCACIÓN. 
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes24. A lo largo de la historia el 
hombre ha necesitado de la educación para transformar su entorno,  transmitir 
y compartir  conocimiento con las  nuevas generaciones, esta ha formado 
millones de civilizaciones y ha instruido.  
4.1.1 Tipos de Educación. 
El propio Coombs (1990) delimita esos tres campos de intervención posibles 
dentro de la educación: 
1.  Educación formal: sistema institucionalizado, que va desde los primeros 
años de escolarización hasta la universidad. 
2.  Educación no formal: cualquier actividad 
Educativa organizada, sistemática, que se desarrolla fuera del currículo oficial 
(aunque muchas veces se programa desde la propia escuela, como 
complemento de ese currículo). 
3.  Educación informal: adquisición constante de conocimientos, habilidades y 
actitudes, a través de la experiencia cotidiana, en interacción con el medio 
social y cultural circundante25.  
                                            
24ley general de educación  
(ley 115 de 1994) 
 
25 Modelo de Educación coral infantil: entre lo formal y lo no formal, Doctor en filosofía y 
ciencias de la Educación, Universidad del país del vasco, España. Profesor de didáctica de la 
expresión musical en la universidad del país Vasco España, p.38 
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4.1.2 Modelos pedagógicos en relación con las metodologías de 
enseñanza musical. 
Existen varias aproximaciones a la definición del término método en la 
enseñanza de la música,“En el nivel micro del aula,  los paradigmas, teorías y 
modelos pueden verse reflejados en la elección de los contenidos para la 
materia y los métodos con los que los desarrollará. De modo similar, cada 
docente dispone de unas teorías sobre el aprendizaje– implícitas o explícitas – 
que también condicionan, en última instancia, su actuación y su interacción con 
los/las alumnos/as”26. 
Históricamente “en el ámbito musical contamos con dos acepciones del término 
método, ambas en forma de texto para la enseñanza-aprendizaje de la 
música”27, una de ellas concibe el método como “una serie de ejercicios 
ordenados a partir del criterio de que el aprendizaje se debe realizar desde lo 
simple hacia lo complejo”28, la otra se refiere a las reflexiones que en ocasiones 
acompañan estos ejercicios, presentando “más bien un concepto de la 
enseñanza-aprendizaje”29. En un sentido más amplio, el método tiene que ver 
con la planificación y elaboración de contenidos y objetivos en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, es el “cómo de una actividad, es decir el 
procedimiento, o el saber hacer, en nuestro caso, de la actividad de 
enseñanza”.   
Modelo y método están estrechamente relacionados; mientras que el modelo 
define las relaciones estudiante-educador, la manera en que se trasmite o 
aprende un saber y los materiales elegidos para estos fines, el método 
representa una guía en la planificación y el diseño de objetivos y contenidos. 
Puesto que “incluso la manera de concebirla materia de enseñanza – la música 
– tiene consecuencias en aquello que realmente enseñamos a nuestros 
alumnos”30, la selección y aplicación de un método esta obligatoriamente 
relacionado con la manera en que el educador concibe su relación con el 
estudiante y el papel que le da a este en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, es decir con el modelo.  
                                            
26 JORQUERA JARAMILLO, María Cecilia. Métodos históricos o activos en educación musical. 
[en línea]. En: Revista electrónica de LEEME (Lista Europea de Música en la Educación). N°14 
(noviembre, 2004) p. 10 ISSN:1575-9563. [consulta: julio de 2012]. Disponible 
en:<http://musica.rediris.es> 
27 Ibíd., p. 5 
28 Ibíd., p. 5 
29 Ibíd., p. 3 
30 JORQUERA JARAMILLO, María Cecilia. Op. cit., p. 7  
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Los modelos “constituyen el fondo de la actuación docente, incluso cuando el 
propio docente no ha realizado ninguna teorización ni análisis acerca de su 
quehacer”31.  Es importante definir el lugar desde el que nos paramos como 
educadores para abordar nuestra labor y nuestro papel frente a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en el aula, dado que “la actividad del docente tiene una 
función específicamente social y es por ello que debe ser analizada y realizada 
de modo consciente y crítico”32. 
4.2 APRENDIZAJE 
El Aprendizaje es el proceso mediante el cual los seres humanos modifican su 
comportamiento como resultado de la experiencia. Este proceso consiste en 
cambios relativamente permanentes objetivables de la conducta que se 
traducen en la adquisición de nuevos conocimientos o habilidades a través de 
la experiencia, el estudio, la instrucción la observación o la práctica.33 
Desde el nacimiento de un ser humano, durante el transcurrir de su vida se 
muestra el avance de un proceso en el cual la persona obtiene conocimientos, 
destrezas y habilidades a través de la propia experiencia, generalmente siendo 
conducido por agentes externos con los que se relaciona en su entorno, 
ayudando así a construir diariamente el proceso referido anteriormente, 
llamado Aprendizaje. Por tal motivo en el instante en que un individuo se 
relaciona con  las demás personas que se hallan  dentro su contexto, tiene la 
posibilidad de ser partícipe de las actividades y así socializar con los demás, lo 
que  le permite ir modificando su conducta. 
4.2.1 Aprendizaje Cooperativo. 
Se entiende como el “uso didáctico de alumnos y alumnas (generalmente entre 
4 a 5 participantes) que trabajan en clase en equipos con el fin de aprovechar 
la interacción entre ellos mismos y aprender los contenidos curriculares cada 
uno hasta el máximo de sus capacidades, y aprender, a la vez, a trabajar en 
                                            
31 Ibíd., p. 9 
32 Ibíd., p. 10 
33 -J LOPEZ, Ibor Aliño, TOMAS Ortiz Alonso, María Inés López Ibor Alcocer .Lecciones de 
Psicología Medica. Editorial Masson 1999 pág. 281 
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equipo”34. Se pretende, entonces, que los protagonistas del proceso, vayan 
despertando su espíritu de liderazgo y un aprendizaje asociativo de tal manera 
que el proceso de observación se convierta en el instrumento base para 
ratificar todo aprendizaje. 
El trabajo en equipo también genera el apoyo y colaboración entre sus 
miembros, lo que potencialmente aumenta el aprendizaje y el desempeño 
grupal. Esto es expuesto claramente en el concepto de la zona de desarrollo 
próximo de Vigotsky, el cual reitera que “lo que el niño es capaz de hacer hoy 
con ayuda es lo que podrá hacer solo en el futuro próximo”. Este enfoque 
constructivista plantea también que “el juego es la fuente del desarrollo y crea 
la zona de desarrollo próximo”35. El juego fortalece los vínculos en el entorno 
familiar, ya que propicia espacios de esparcimiento, diversión, desarrolla la 
motricidad y la imaginación aplicada en la representación de conceptos.  
4.2.2 El aprendizaje colaborativo. 
Partiendo de la teoría socio constructivista propuesta por Vigotsky, numerosos 
estudios han mostrado que el aprendizaje colaborativo tiene importantes 
repercusiones no sólo en las relaciones interpersonales sino también en el 
aprendizaje de contenidos y en el rendimiento académico. Este tipo de 
estrategias permite que los docentes puedan dedicar más tiempo a aquellos 
estudiantes que más lo necesitan y son especialmente útiles en clases muy 
numerosas.  
 De acuerdo con lo planteado por la OEA,36 estimular el aprendizaje 
cooperativo se refiere a prestar cuidadosa atención a: 
 Planiﬁcar tareas o actividades que requieran de colaboración.  
 Que los niños reconozcan que su éxito depende del que logren también los 
otros. 
 Que los miembros y el tamaño del grupo sea adecuado a las tareas que se 
les asignen. 
 El desarrollo de habilidades de la capacidad de comunicación, organización, 
planiﬁcación, decisión, etc. 
 5) Los criterios y procedimientos de evaluación del proceso y logros de 
aprendizaje. 
 
                                            
34PujolásMaset, 9 ideas claves: El aprendizaje cooperativo. Barcelona: Editorial GRAÓ, 
2008.P.14. 
35 Díaz Ricardo, Constructivismo a tres voces: Piaget, Vygotsky y Maturana. Buenos Aires, 
Aique grupo Editor, 2008. P .87. 
36  OEA, 2004. Op.cit 
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4.2.3 Aprendizaje significativo. 
De acuerdo con David Ausubel,37 durante el aprendizaje significativo el 
aprendiz relaciona de manera sustancial la nueva información con sus 
conocimientos y experiencias previas. Se requiere disposición del aprendiz 
para aprender significativamente e intervención del docente en esa dirección. 
Por otro lado, también importa la forma en que se plantean los materiales de 
estudio y las experiencias educativas. Si se logra el aprendizaje significativo, se 
trasciende la repetición memorística de contenidos inconexos y se logra 
construir significado, dar sentido a lo aprendido, y entender su ámbito de 
aplicación y relevancia en situaciones académicas y cotidianas. 
Desde esta perspectiva, la OEA38 manifiesta que el aprendizaje no es un 
proceso lineal de acumulación de conocimientos, sino más bien una nueva 
organización del conocimiento que afecta tanto el “saber sobre algo” 
(esquemas conceptuales), como el “saber qué hacer y cómo con lo que se 
sabe” (esquemas de procedimientos) y el “saber cuándo utilizarlo” 
(conocimientos sobre en qué situaciones usar lo que se sabe). Los alumnos 
llegan al aula equipados de una serie de concepciones sobre el mundo físico y 
social que les sirven de base en la apropiación de nuevos conocimientos que 
están establecidos en el currículum escolar. Estas concepciones previas 
pueden ser erróneas, en cuyo caso, deben ser sustituidas por el conocimiento 
certero (“cientíﬁco”), o bien quedar integradas en éste. Esta misma 
organización expone algunas estrategias que pueden ayudar a un profesor a 
preparar cursos o actividades signiﬁcativas para esto tenemos en cuenta los 
siguientes puntos:  
 Introducir nuevos temas o contenidos a partir de los conocimientos previos 
de los alumnos: Es necesario que el profesor brinde a sus alumnos la 
oportunidad de mostrar lo que saben para que su participación en el curso 
tenga más sentido y sea más activa. La activación de conocimientos previos 
y generación de expectativas se puede lograr a través de preguntas, 
ilustraciones, pistas o claves; la organización de la información con mapas 
conceptuales, redes semánticas, resúmenes; y, el enlace entre 
conocimientos previos y la información nueva por medio de organizadores 
previos o esquemas visuales. 
 Utilizar las experiencias cotidianas de los alumnos: ilustrar con ejemplos 
sacados de las experiencias cotidianas de los alumnos. Esto pondrá de 
maniﬁesto la pertinencia de lo que se les quiere enseñar.  
 Hacer funcional el aprendizaje: Brindar a los alumnos la oportunidad de 
aplicar lo que aprenden en su vida cotidiana. Cuando los alumnos pueden 
                                            
37AUSUBEL, David, 1976. Citado por: DÍAZ BARRIGA, Arceo. Cognición situada y estrategias para el aprendizaje 
significativo. Revista Electrónica de Investigación Educativa Vol. 5, No. 2, 2003. 
38 OEA, 2004. Op.cit 
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aplicar concretamente lo que aprenden, lo recordarán mejor y sentirán 
mayor interés por aprender.  
 Despertar el interés por el contenido narrando anécdotas: Para cada uno de 
los temas estudiados por los alumnos existen muchas anécdotas que 
despiertan el interés de los escolares de todas las edades. 
 Interrelacionar el aprendizaje entre las distintas asignaturas: Para que los 
alumnos no tengan una idea fraccionada de los conocimientos, el profesor 
debe señalar las relaciones que existen entre los distintos ámbitos de 
aprendizaje.  
 Excursiones y trabajos en terreno: No sólo son divertidas, sino que, 
preparadas acertadamente, sirven  para que apliquen a situaciones de la 
vida real los contenidos que están aprendiendo.  
4.3 ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS 
MÚLTIPLES Y ESTILOS DE APRENDIZAJE. 
Para Correa39 son cinco los estilos de aprendizaje que existen: ejecutivo 
(requieren delimitación de cada uno de los pasos de la tarea y seguimiento en 
la ejecución de ellos. Las actividades que se ofrecen deben ser estructuradas y 
con objetivos bien definidos); monárquico (Desarrollan un paso a la vez y se les 
complejiza la realización simultánea de tareas. Se deben ofrecer estrategias 
que permitan la generalización y transferencia de aprendizajes); Local (dado 
que se orienta en forma pragmática, disfrutan realizando múltiples acciones 
sobre pequeños problemas, les gusta el trabajo minucioso y creativo en tareas 
pequeñas de bajo nivel de complejidad);Conservador (Proceden a resolver 
problemas nuevos con los métodos que ya conoce, minimiza los cambios, 
rechaza situaciones ambiguas, su inclinación por hacer lo establecido, interfiere 
con la posibilidad de encontrar formas creativas);Interno (Les gusta trabajar 
solos, se les dificulta el aprendizaje cooperativo, por lo que requieren el 
acompañamiento permanente del maestro mediador y se debe tener en cuenta 
los siguientes puntos).  
 Los estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples se relacionan puesto 
que el estilo de aprendizaje de cada persona puede ser acorde al tipo de 
inteligencia que ésta posea, aunque por lo general los estilos de aprendizaje 
van variando según el ritmo de aprendizaje y las capacidades que vaya 
desarrollando el individuo durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 La inteligencia, según Gardner40 es la capacidad de resolver problemas o 
elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Para este 
autor existen diferentes tipos de inteligencia. La inteligencia Lógica - 
matemática, que es la que utilizamos para resolver problemas de lógica y 
                                            
39Ibid. 25 
40
 GARDNER, Howard. Inteligencias múltiples: teoría en la práctica. 1 ed. New york (USA):2005   
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matemáticas. La inteligencia Lingüística, que es la que tienen los escritores, 
los poetas y los buenos redactores. La inteligencia Espacial, que consiste 
en formar un modelo mental del mundo, y es la que poseen los marineros, 
los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos, o los 
decoradores. La inteligencia Musical, la de los cantantes, compositores, 
músicos y bailarines. La inteligencia Corporal - kinestésica, que es la 
capacidad de utilizar el cuerpo para realizar actividades o resolver 
problemas, la de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. 
La inteligencia emocional es la capacidad de los seres humanos de dirigir 
sus propias vidas de manera satisfactoria; está conformada por la 
inteligencia Intrapersonal (permite entenderse a sí mismo) y la inteligencia 
Interpersonal (permite entender a los demás). Y por último se encuentra la 
inteligencia Naturalista, que es la usada cuando se observa y se estudia la 
naturaleza.  
 Para éste autor es evidente que, sabiendo lo que se sabe sobre estilos de 
aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza, es absurdo seguir 
insistiendo en que todos los estudiantes aprenden de la misma manera, ya 
que como él mismo lo menciona, los contenidos pueden presentarse de 
formas diversas para que los alumnos los comprendan partiendo de sus 
capacidades y habilidades.  
4.4 ENSEÑANZA POR OBSERVACIÓN E IMITACIÓN DE MODELOS. 
Partiendo de un enfoque mediacional entre el conductismo y el aprendizaje 
activo, Bandura41 consideraba que se puede aprender por observación o 
imitación. El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto contempla la 
conducta de un modelo, aunque se puede aprender una conducta sin llevarla a 
cabo. Es fundamental que el profesor imite y de ejemplos concretos y 
repetitivos del comportamiento esperado teniendo en cuenta los siguientes 
pasos: 
 Adquisición: el sujeto observa un modelo y reconoce sus rasgos 
característicos de conducta. 
 Retención: las conductas del modelo se almacenan en la memoria del 
observador. 
 Ejecución: si el sujeto considera la conducta apropiada y sus 
consecuencias son positivas, reproduce la conducta. 
 Consecuencias: imitando el modelo, el individuo puede ser reforzado por 
la aprobación de otras personas. Implica atención y memoria, es de tipo 
de actividad cognitiva. 
4.5 PEDAGOGÍA MUSICAL. 
Según el libro “El qué y el porqué de la educación musical la pedagogía 
musical” es la ciencia encargada de regular la educación y el arte de la 
                                            
41 BANDURA, Albert. Teoría del aprendizaje social. Madrid: Espasa Calpe. 1984. 
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enseñanza musical; que en épocas pasadas se transmitía de maestro a 
discípulo directamente y contaba con sus propios métodos, muchos de los 
cuales hoy resultan inapropiados debido al cambio de época y junto a ella de 
paradigmas, cambios que le han ocurrido a muchas más artes y ciencias ; por 
lo que la pedagogía musical ha ido cambiando su propio enfoque a la par que 
se ha nutrido del saber y experiencia didáctica de la pedagogía en general; 
según varios autores las teorías pedagógicas desde el siglo XVII hasta 
nuestros días ha atravesado por tres periodos: 
 El S. XVII el alumno estuvo relegado, el método y el maestro era más 
importantes en el proceso pedagógico. 
 en el siglo XVII el alumno pasa de ser el centro de interés y el maestro a 
un segundo plano; a principios del Siglo XX aparece la enseñanza 
musical como pedagogía contemporánea con ambiciones de alcanzar 
nuevas realizaciones educativas. 
 a principios del Siglo XX la pedagogía fue individualizada, actualmente 
se puede decir que es integradora, que la enseñanza se ha desarrollado 
casi paralelamente con la evolución musical; las métodos modernos 
permiten que la enseñanza musical sea más activa y practica. 42 
Según el libro “El qué y el por qué de la educación musical”, el maestro debe 
ayudar al niño a tomar conciencia de los elementos musicales, ya que al inicio 
del aprendizaje se hace de una manera inconsciente. En la actualidad, la 
educación musical recobra importancia por el hecho de favorecer y beneficiar al 
niño positivamente en la formación de su personalidad, sus sentimientos, su 
expresión y su inteligencia a través de juegos como herramienta esencial en el 
desenvolvimiento físico y psicológico de los niños.43 
4.6 CONCEPTO MÚSICA. 
La música juega un papel fundamental en la historia del hombre, hace parte de 
nuestra cultura y a través de esta se puede dar en diversas manifestaciones ya 
sean de tipo histórico, sentimental, cultural y académico, político y social. 
Según la pagina web proyectos salónhogar.com: La palabra Música procede 
del latín Music, derivada, a su vez, del griego Mousike, palabra esta última que 
tenía en su origen dos significados: uno general que abarcaba todo lo 
relacionado con la educación del espíritu (colocada bajo la advocación de las 
nueve Musas o diosas de las artes), que se complementaba con la educación 
                                            
42NOBOA,  Rodrigo. Memorias del Primer Seminario de Instrumentos Andinos: PedagogíaMusical [en línea]; Revista 
N° 2. Año II. Ecuador; Organización de los Estados Americanos OEA y el Ministerio de Educación y cultura. 
43 EDUCACION INICIAL. El qué y el por qué de la educación musical. [en línea]. 2000-2010-Educación Inicial.Com. 
Coordinación del Proyecto: Prof. Marisol Godoy. 
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física o gymnastike, y otro específico de arte sonoro, que es el que ha llegado 
hasta nosotros. 
La dificultad para definir la música ha sido siempre proverbial. Ya 
Aristóteles llegó a la conclusión de que, aunque la noción de Música era 
comprendida por todo el mundo, resultaba extremadamente difícil llevar a cabo 
una definición. No obstante, podemos definir la música como el arte que se 
ocupa del material sonoro y de su distribución en el tiempo. La unidad mínima 
de la organización musical es la nota, un sonido con un tono y una duración 
específicos, de cuya combinación surgen melodías y acordes. La organización 
de la música implica por lo general la presentación de un material básico que 
podrá luego repetirse con precisión o con cambios (variaciones), alternarse con 
otros materiales o seguir actuando continuamente para presentar nuevo 
material. 
Tenemos, por lo tanto, dos componentes básicos dentro de la música: el 
sonoro y el temporal que se presentan unidos de forma inseparable, tanto en la 
creación como en la ejecución y en la audición. Junto con ellos, es preciso 
tener también en cuenta el componente intelectual, es decir, cómo influye la 
música sobre el estado de ánimo de las personas.44 
4.7 CONCEPTO DEL RITMO. 
. El ritmo juega un papel fundamental en los procesos de enseñanza en niños 
con discapacidad auditiva ya que a través de este pueden percibir las 
vibraciones, y no es solo importante para ellos, las personas oyentes necesitan 
de este para comprender la estructura de las obras musicales y en gran parte 
de las actividades cotidianas para comunicarse. Según el libro de Willems, 
Edgar. El ritmo musical. Estudio psicológico: “La palabra ritmo” viene del 
griego, rhuthms, cuya raíz es rheo(yo corro). Había pues primitivamente la 
referencia al movimiento a las olas del mar, al loas ríos, a los torrentes, como 
supone.45 
El ritmo puede definirse como la combinación armoniosa de sonidos, voces o 
palabras, que incluyen las pausas, los silencios y los cortes necesarios para 
que resulte grato a los sentidos. 
Las artes, por lo tanto, tienen en el ritmo una de sus características principales. 
En el caso de la música, el ritmo es la proporción existente entre el tiempo de 
un movimiento y el de otro diferente. La organización de los compases, los 
                                            
44Fuente enhttp://www.proyectosalonhogar.com/Enciclopedia/NE_Musica2.htm 
45Willems, Edgar. El ritmo musical. Estudio psicológico [en línea]. Editorial Universitaria de Buenos Aires, Publicación  
Argentina: Eudeba, C1964. Buenos Aires: 1964. 348 P(P.24) 
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pulsos y los acentos determinan la forma en la cual el oyente percibirá el ritmo 
y, por lo tanto, la estructura de la obra46 
4.7.1 La noción del ritmo. 
Por extraño que pueda parecer a primera vista, se ha confundido a menudo la 
noción del ritmo con el ritmo mismo. Nos hemos contentado con abstracciones 
puramente intelectuales que no corresponden a los hechos reales, a la 
experiencia, indispensable para todo conocimiento valedero. Si se considera, 
además, que el significado del término “ritmo” ha cambiado a través del tiempo 
y tiene en la actualidad una polivalencia casi desconcertante, se comprenderá 
hasta qué punto es difícil estudiar el ritmo.47 
4.7.2 El ritmo sonoro. 
Si despojamos al ritmo musical de los elementos melódicos y armónicos, queda 
todavía un ritmo, ritmado musicalmente, que encuentra su lugar en la música: 
el ritmo del tambor, de las castañuelas, etc., o aun el ritmo golpeado con las 
manos. ¿Ha perdido el ritmo su carácter esencial? No lo creemos así. Al 
contrario, aparece casi mejor en su pureza original. Algo importante: la música 
moderna, y en particular el jazz, han incorporado a la música el ritmo sonoro 
tomado en el sentido más amplio. Los ruidos ritmados tienen allí a menudo 
derecho de ciudadanía. Se recuerdan los ensayos extremistas de un Marinetti, 
introduciendo en la orquesta instrumentos productores  de ruidos (susurros, 
gorgoteos, raspamientos, etc.), y el aporte de los instrumentistas negros, 
americanos ( jazz) o africanos.48 
4.7.3 El ritmo plástico. 
Si la musicalidad de las obras plásticas (pictóricas, escultóricas, etc.) es 
discutible, es en cambio difícil, sino imposible, negar a esas obras cualidades 
rítmicas. Pues, en arte, el ritmo es un elemento esencial; es la expresión de la 
vida en movimiento. En la medida en que las relaciones de movimientos (en el 
tiempo y el espacio) dan lugar a relaciones exclusivamente espaciales, 
consideradas fuera de sus relaciones con el tiempo, el término “ritmo” da lugar 
                                            
46http://definicion.de/ritmo/ 
47WILLEMS EDGAR. El ritmo musical p. 23 
48WILLEMS EDGAR.El ritmo musical pp. 36-37 
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a los términos “proporción” y “simetría”, tomado este último término en el 
sentido griego de conmodulacion, de simetría irracional.49 
4.7.4 La rítmica. 
En tiempo de los griegos, la rítmica era tributaria del ritmo de la prosa y de la 
poesía. Lo era también de la danza. Más adelante, la música se liberó de sus 
tutelas primitivas: las largas y las breves dieron lugar a valores puramente 
musicales, basados sobre el tiempo básico (comparable a nuestra corchea). Al 
comienzo, la rítmica solo conocía los valores de duración. Más adelante, al 
comienzo de la Edad Media, sobre todo cuando el latín se transformó en 
francés, se tuvieron en cuenta los valores de intensidad, los acentos. Con el 
desarrollo de la polifonía y sobre todo con el nacimiento de la armonía, el 
acento cobro una importancia creciente, colaborando en la creación del 
compás; éste, elemento favorable de la música clásica, no deja de ser una 
traba para la libre expansión del ritmo.50 
4.7.5 La métrica. 
La mayor parte de las teorías de música actualmente en boga hablan, en el 
capítulo del ritmo, solamente de los compases! La causa de esta lamentable 
confusión de términos debe provenir de una confusión en el pensamiento. La 
diferencia entre el compás y el ritmo debería ser puntualizada desde el 
comienzo de la enseñanza. Es preciso comenzar por despertar, en los 
principiantes, el sentido del ritmo, este instinto tan humano; el compas vendrá a 
su tiempo, cuando se trate de enseñar a medir el ritmo viviente, que se ha 
practicado ya bajo diferentes formas, con el fin de escribirlo.51 
4.8 MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA MUSICAL. 
Es necesario conocer los métodos que implica la enseñanza de musical, Carl 
Orff, Dalcroze, estos están clasificados como modelos activos según 
Jonquera52, por tener una mayor apertura respecto a los materiales que 
utilizan: 
                                            
49WILLEMS EDGAR. El ritmo musical p. 40 
50WILLEMS EDGAR. El ritmo musical pp. 46-47 
51WILLEMS EDGAR.El ritmo musical p. 48 
52ONQUERA JARAMILLO, María Cecilia.  Métodos Históricos o Activos en Educación Musical. 
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4.9 INFLUENCIA DE TOMATIS. 
El método Tomatis se aplica en 200 centros. El conjunto de los facultativos que 
trabajan en ellos están agrupados en una asociación profesional internacional 
que permite regular los estándares prácticos y las normas éticas. En 2005, el 
ministerio de Educación polaco ha introducido el método Tomatis en 200 
escuelas para responder a todo tipo de problemas en el aprendizaje. 
Este autor, aparte de los Centros que se refieren explícitamente a él, es el 
padre de una posteridad bastante diversa. Un cierto número de sus émulos, por 
motivo de conflictos personales, para evitar controversias en lo que rodea a la 
obra de Tomatis o para marcar su diferencia han propuesto útiles y métodos 
derivados evitando no obstante toda referencia a su inspirador: se puede citar 
en este conjunto de émulos al DrBérard (autor de la obra "audición = 
comportamiento", que ha conseguido un éxito muy importante en los EEUU; el 
DrIsiBeler, inventor del semiófono y más tarde del lexífono; Patricia Joudry, que 
propuso utilizar registros sin emplear directamente el aparato; el DrBourdin, 
que utilizaba las fuentes de la informática y el DrIssartel.53 
4.10 DISCAPACIDAD. 
Según el texto Adecuaciones curriculares para la atención de niños, niñas y 
jóvenes con necesidades educativas especiales, cualquier pérdida o carencia 
(resultado de una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la 
misma forma o grado  que la que se considera normal para ser humano) se 
caracteriza por la pérdida o mal funcionamiento en el desempeño de la 
actividad rutinaria, pudiera ser temporal o permanente.54 
                                                                                                                                
[en línea]. Revista Electrónica de LEEME (Lista Europea de Música en la Educación). Nº 14 
(noviembre, 2004) [08/01/2012] Disponible en: <http://musica.rediris.es>. 
 
53Audiologie et phonologieexpérimentales et appliquées. Cours à l’Ecole des PsychologuesPraticiens, 1959. 
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Adecuaciones curriculares para la atención de niños, niñas y jóvenes  con necesidades educativas 
especiales/ Elsa Gladis Cifuentes Aranzazu Gobernadora del Risaralda, Luis Fernando Orozco Orozco Secretario de 
cultura del departamento, Coordinación Lina Patricia Guzmán Programa Educación especial y talentos excepcionales, 
edición y diseño Fundación Instituto pedagógico especializado INPE, Impresión Fondo Editorial. pg-27.  
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4.10.1  La Discapacidad Sensorial. 
Es también definida en el libro Adecuaciones curriculares para la atención de 
niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales: las 
anormalidades en la forma o funcionamiento de los órganos de los sentidos de 
la audición, la cual facilita estar en relación con el medio que nos rodea; por 
ello, cualquier alteración afecta la interacción con el entorno. Los primeros años 
de vida son períodos críticos para la adquisición del lenguaje, ya que se 
aprende a hablar escuchando a otras personas; de allí que el papel de los 
padres de familia es establecer permanentemente interacción comunicativa con 
sus hijos, estimulando los centros del desarrollo.55 
4.10.2 El oído. 
Según el libro Adecuaciones curriculares para la atención de niños, niñas y 
jóvenes  con necesidades educativas especiales: tiene la función de captar los 
sonidos del exterior por medio del pabellón auricular, llevando éstos por todas 
las estructuras internas, para así transformar la energía mecánica en energía 
eléctrica (sensaciones acústicas) hasta llegar al nervio auditivo y al cerebro, 
donde son integrados e interpretadas los estímulos, permitiendo así la relación 
del hombre con el entorno56. Las causas de esta discapacidad son diversas; la 
deficiencia auditiva es una condición en la que la capacidad para escuchar los 
sonidos del medio ambiente está disminuida en diferentes grados, por daño en 
las estructuras del oído medio o en la vía nerviosa auditiva, que interfiere en el 
desarrollo normal del lenguaje oral (una desventaja en la comunicación mas no 
en la inteligencia). Para determinar el grado de pérdida auditiva, se realizan 
pruebas especializadas (audiometría tonal entre otras), a través de las cuales 
se determinan el uso de audífonos (amplificador de sonido), de acuerdo con las 
necesidades individuales y se establece el tratamiento terapéutico necesario 
para la rehabilitación.57 
                                            
55Adecuaciones curriculares para la atención de niños, niñas y jóvenes  con necesidades educativas 
especiales/ Elsa Gladis Cifuentes Aranzazu Gobernadora del Risaralda, Luis Fernando Orozco Orozco Secretario de 
cultura del departamento, Coordinación Lina Patricia Guzmán Programa Educación especial y talentos excepcionales, 
edición y diseño Fundación Instituto pedagógico especializado INPE, Impresión Fondo Editorial.pg-29 
56
Adecuaciones curriculares para la atención de niños, niñas y jóvenes  con necesidades educativas 
especiales/ Elsa Gladis Cifuentes Aranzazu Gobernadora del Risaralda, Luis Fernando Orozco Orozco Secretario de 
cultura del departamento, Coordinación Lina Patricia Guzmán Programa Educación especial y talentos excepcionales, 
edición y diseño Fundación Instituto pedagógico especializado INPE, Impresión Fondo Editorial.pg69 
 
57Adecuaciones curriculares para la atención de niños, niñas y jóvenes  con necesidades educativas 
especiales/ Elsa Gladis Cifuentes Aranzazu Gobernadora del Risaralda, Luis Fernando Orozco Orozco Secretario de 
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También están clasificados los grados de pérdida auditiva determinados según 
la Organización Internacional de la BIP (Oficina Internacional de 
Fonoaudiología) en: 
 Hipoacusia Leve: Alrededor de 20 a 40 db (decibeles) de perdida. 
Escucha sonidos del medio, desarrolla lenguaje oral, algunas fallas 
articulatorias; le beneficia el uso de audífonos  y no requiere educación 
especial para su rehabilitación. 
 Hipoacusia moderada: alrededor de 40 db a 60 db de pérdida. Escucha 
sonidos del entorno, se le dificulta escuchar sonidos del lenguaje, realiza 
producciones orales con fallas en la voz, imprecisiones articulatorias y 
requiere de adaptación de audífonos 
 Hipoacusia severa: alrededor de 70 decibeles b a 90 decibeles de 
pérdida. No logra desarrollar en forma espontánea el lenguaje oral, 
requiere adaptación de audífonos y rehabilitación en educación especial. 
58 
4.10.3 La Percepción. 
Principios gestálticos de Organización perceptual. La teoría de la Gestalt 
postula que percibimos los objetos como "todos" bien organizados, más que 
como partes separadas y asiladas. No vemos pequeños fragmentos 
desarreglados al abrir nuestros ojos para ver el mundo. Vemos grandes 
regiones con formas y patrones bien definidos. El "todo" que vemos es algo 
más estructurado y coherente que un grupo de fragmentos aislados; la forma 
es más que la simple unión de los fragmentos –se asume como el principio de 
la sinergia en la Teoría General de los Sistemas, que postula que el "todo" es 
mayor que la suma de sus partes y que las partes individualmente no explican 
la conducta del "todo" o sistema–. 
Los tres psicólogos que más se asocian con la teoría de la Gestalt son: Max 
Wertheimer (1923), KurtKoffka (1935) y Wolfang Köhler (1947). Éstos 
investigaron tres áreas: las leyes de agrupación, la "bondad" de las figuras –
Ley de Prägnanz– y las relaciones entre figura y fondo. No obstante ciertas 
limitaciones en la teoría, sus planteamientos siguen teniendo vigencia en la 
explicación de la percepción de las formas. 
                                                                                                                                
cultura del departamento, Coordinación Lina Patricia Guzmán Programa Educación especial y talentos excepcionales, 
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4.11 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA ATENCIÓN DE LA 
DIVERSIDAD. 
Cuando el estudiante no logra participar y progresar en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, que se ofrecen en el currículo habitual,  se debe 
plantear una respuesta educativa diferencial que debe planificarse en el marco 
de la programación del grupo donde está el escolar. En este sentido, Blanco59 
expone que en el enfoque de educación inclusiva, la finalidad es la de 
favorecer una respuesta educativa adecuada a personas con barreras para el 
aprendizaje y la participación, en una misma institución, con un currículo 
básicamente común y en el marco de una concepción de comprensividad de la 
enseñanza; es decir, dar respuesta a la diversidad significa romper con el 
esquema tradicional en el que todos los niños hacen las mismas tareas, de la 
misma forma y con los mismos materiales. La cuestión central es organizar las 
situaciones de enseñanza de forma que sea posible personalizar las 
experiencias de aprendizaje comunes, lograr el mayor grado posible de 
interacción y participación de todos los estudiantes, sin perder de vista las 
necesidades concretas de cada uno. 
De esta manera, será necesario implementar estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que promuevan la inclusión, entendidas estas como un proceso y 
no como la aplicación de técnicas y de procedimientos, un proceso inmerso en 
un acto social, en el que se aprende con el otro. Se aprende con el 
acompañamiento mediado y organizado del docente o compañeros, para 
construir y transformar  conceptos, habilidades, prácticas y actitudes, con las 
cuales se puede enfrentar de mejor manera al mundo. Esto sólo será posible 
en la medida que las instituciones educativas asuman un proceso de                                    
enseñanza y aprendizaje incluyente que contemple las siguientes 
características, expuestas por el MEN:60 
                                            
59BLANCO GUIJARRO, Rosa. Las adaptaciones del currículo. En:MARCHESI, Alvaro, COLL, César  y PALACIOS 
Jesús. Madrid (España): Editorial Alianza Psicología. 1999 
60 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estrategias de apoyo a la gestión académica con enfoque inclusivo. 
Citado por UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA y GOBERNACIÓN DE RISARALDA. Guía para la atención 
educativa en el aula desde la diversidad. Pereira: UTP. 2011. P. 79. 
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 Utiliza diferentes vías sensoriales teniendo en cuenta la diversidad de 
características de aprendizaje que pueden tener los estudiantes de la 
comunidad educativa. 
 Es altamente estructurado, lo cual permite que los y las estudiantes, 
independiente de sus características, ritmos y estilos de aprendizaje, 
puedan aprender. 
 Es sistemático, lo cual permite al maestro observar los cambios, la 
evolución del proceso de cada estudiante y realizar los ajustes pertinentes 
en el momento preciso. 
 Organiza el proceso de enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta la 
interdisciplinariedad, lo cual permite que los y las estudiantes relacionen los 
contenidos de las diferentes áreas. 
 Privilegia la mediación del maestro, asumida como el proceso de interacción 
en el cual quien media (puede ser el maestro u otro estudiante) ofrece 
actividades, recursos y procedimientos que se constituyen en apoyo para 
que los y las estudiantes alcancen el conocimiento y logren los objetivos 
deseados. 
 Se basa en el aprendizaje significativo, caracterizado por la familiarización 
de información nueva, la relación con la que ya posee y las 
transformaciones relevantes en el conocimiento. 
 Utiliza estrategias de trabajo cooperativo y colaborativo, que moviliza en los 
y las estudiantes el trabajar juntos para cumplir las tareas y los objetivos 
compartidos y buscar resultados que beneficien al grupo. 
 
En este marco se realiza una síntesis de algunas estrategias pedagógicas que 
permiten la inclusión educativa de la diversidad de la población escolar, como 
son las estrategias pedagógicas derivadas de enfoques constructivistas, las 
estrategias y procedimientos alternativos y complementarios y algunos aportes 
del conductismo a la enseñanza  de los escolares con discapacidad cognitiva. 
4.12 LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA. 
La lengua de señas colombiana es una modalidad no vocal del lenguaje 
humano, caracterizada por ser viso corporal, es decir, se expresa con el cuerpo 
en el espacio y se percibe a través de la vista, surgida naturalmente al interior 
de la comunidad sorda colombiana por interacción de sus miembros, como 
respuesta a la necesidad innata de comunicación. 
La Lengua de Señas Colombiana, como cualquier lengua, permite el acceso a 
todas las funciones lingüísticas y cognitivas, posee dialectos y variables 
individuales y evoluciona constantemente al interior de la Comunidad Sorda; 
comparte universales lingüísticos con otras lenguas de señas, pero posee su 
propio vocabulario y sistema de reglas morfosintácticas y pragmáticas. 
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La ley 982 de agosto 2 de 2005 la define como “la lengua natural de una 
comunidad de sordos, la cual forma parte de su patrimonio cultural y es tan rica 
y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral”. 
4.13 ANTECEDENTES. 
4.13.1 “Grupo Musical Talentos Colsalud; “Una propuesta pedagógica de 
formación musical para población con discapacidades cognitivas y 
sensoriales especiales. 
El objetivo principal de la Fundación Colsalud consiste en realizar una 
intervención orientada al mejoramiento de la calidad de vida e integración 
social con componentes en atención en salud, acompañamiento sicológico, 
desarrollo familiar, actividades pedagógicas, recreativas, lúdicas, artísticas y 
musicales. En el año 2005, se conformó el Grupo Musical Talentos Colsalud, 
como oportunidad cultural para menores y jóvenes con discapacidades 
cognitivas y sensoriales. Este proceso permite reconocer y resaltar las 
habilidades artísticas de esta población, sensibilizando a toda la comunidad y 
contribuyendo a la creación de un mundo más equitativo.”61 
A este antecedente se considera pertinente  adherir  apartes de un documento 
encontrado en internet que se relaciona bastante, puesto que es ofrecido por la 
directora musical de la Fundación Colsalud María Cecilia Tamayo Buitrago. Es 
importante poner en claro que en este documento no existe fecha alguna, sin 
embargo, es de bastante utilidad puesto que contiene el mismo objetivo  que 
acabamos de mencionar y pone en conocimiento las metodologías empleadas 
en las clases de música con la población con discapacidad que dirige Colsalud. 
“PROCESOS DE FORMACIÓN MUSICAL COMO ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN NIÑOS Y JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD COGNITIVA Y SENSORIAL EN LA CIUDAD DE PEREIRA 
PERTENECIENTES AL GRUPO MUSICAL “TALENTOS COLSALUD”  DE 
LA FUNDACIÓN COLSALUD”62  
Descripción. 
                                            
61 http://www.escudosdelalma.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=244:grupo-
musical-talentos-colsalud-%E2%80%9Cuna-propuesta-pedag%C3%B3gica-de-
formaci%C3%B3n-musical-para-poblaci%C3%B3n-con-discapacidades-cognitivas-y-
sensoriales-especiales%E2%80%9D&Itemid=102 
62 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DJtJdWD4wegJ:simicpereira.org/SIC/
Comun/Imagenes/files/PROPUESTA%2520MUSICAL%2520CONGRESO%2520DE%2520DIS
CAPACIDAD.doc+&cd=5&hl=es-419&ct=clnk&gl=co 
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“El Grupo musical Talentos Colsalud se conformó en el año 2005 como 
oportunidad cultural y de inclusión para los niños con discapacidades cognitivas 
y sensoriales. 
En el año 2005 se integran 85 niños con diferentes discapacidades y se 
continúa el trabajo investigativo en los procesos de aprendizaje de los niños a 
través de programas de integración, socialización, atención, memoria, disciplina 
y desarrollo motriz, por medio de las actividades musicales rítmicas, grupales, 
de interpretación instrumental y prácticas colectivas para la conformación del 
Grupo Musical Talentos Colsalud. 
 
Actualmente, el Grupo Musical Talentos Colsalud esta conformado por 120 
niños, niñas y jóvenes con discapacidades como: síndrome de down, retardo 
mental leve, problemas de aprendizaje, discapacidad auditiva y visual y 
síndrome William, síndrome de apper  y autismo. 
 
El Grupo musical “Talentos Colsalud” integrado por niños, niñas y jóvenes con 
capacidades especiales de las ciudades de Pereira, Santa Rosa, Dosquebrada, 
La Virginia y Marsella, quienes asisten a la fundación a las clases de música 
con el objetivo de desarrollar habilidades y destrezas en la interpretación de 
diversos instrumentos melódicos y de percusión para pertenecer al grupo de 
proyección, el cual tiene la oportunidad de participar en diferentes eventos 
locales, regionales y nacionales donde son invitados permanentes, dentro de 
su repertorio se encuentra música latinoamericana, música del folclor 
colombiano, música pop, y repertorio navideño. El objetivo principal del grupo 
es la difusión del folclor colombiano y latinoamericano y a partir de éste, 
reconocer las habilidades y destrezas de los niños, niñas y jóvenes con 
capacidades especiales para así romper los paradigmas que se tienen sobre 
ellos y romper las barreras culturales y de comunicación. 
 
Los niños y niñas reciben clases de iniciación musical especialmente en la 
interpretación de instrumentos característicos de la metodología Orff, como 
metalófonos, xilófonos, organetas, flautas, guitarra, percusión menor, percusión 
folclórica como tamboras, alegres, llamadores, chuchos, maracón. El grupo 
está dividido por niveles de interpretación, hablilidades y capacidades 
musicales donde los niños y jóvenes invidentes interpretan la parte vocal, los 
niños con discapacidad auditiva hacen parte del coro señante y además 
interpretan la marimba, xilófonos y percusión menor, y los niños con 
discapacidades cognitivas hacen parte del montaje coreográfico y de percusión 
folclórica.” 
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4.13.2 “Música para sordos. Aproximación a la flauta dulce con el apoyo 
audiovisual”63 
A través de esta publicación de Juan Carlos Montoya Rubio de la Universidad 
de Murcia, 2014, nos expone. 
 “La propuesta trata de reflejar cómo actividades musicales pueden servir para 
la participación activa de niños sordos, de manera que se incluyan sin 
cortapisas en el grupo-clase. 
Los procedimientos descritos se basan en la utilización de la flauta dulce como 
instrumento de acercamiento entre todos los alumnos. Se exploran aquellos 
casos prácticos que ya se vienen desarrollando a través del audiovisual, para 
lanzar una propuesta que extraiga lo mejor de ellos y se adapte a la realidad de 
los alumnos en cuestión.” 
4.13.3 “Son-Arte Propuesta de sensibilización musical para la comunidad 
sorda”64 
En este trabajo sus autores, Deicy Catalina Henao García, Yesenia Polet Vélez 
Saldarriaga, María Elizabeth Mendez Quintero, Ángela María Selis Agudelo y 
Martha Eugenia Sepúlveda López, 2012, presentan. 
Objetivo general. 
“implementar la percusión corporal como herramienta pedagógica y artística, 
desde el ámbito musical, como propuesta de sensibilización que posibilite la 
percepción y expresión de la música y/o el sonido, en la comunidad sorda de la 
institución educativa Barro Blanco del municipio de Rionegro.” 
Vale destacar un objetivo específico muy importante el cual servirá de apoyo 
para esta investigación. 
“crear instrumentos musicales con materiales de bajo costo, que refuercen los 
vínculos musicales desde estas herramientas creadas por los mismos 
estudiantes.” 
El planteamiento del problema que exponen estos autores es sobre la 
exclusión o aislamiento que a sufrido la comunidad sorda de los procesos 
musicales, puesto que se ha entendido que la música solo se percibe por la vía 
                                            
63 http://diversidad.murciaeduca.es/publicaciones/claves/doc/jcmontoya.pdf  
64 http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/95/1/D0277.pdf  
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auditiva, desaprovechando el sentido del tacto. Por ello el trabajo se centra en 
el cuerpo, desde las técnicas de percusión corporal, utilizando las estructuras 
que forman parte de la música como ritmo, melodía, timbre e intensidad. 
Resultado. 
“La música puede ser percibida además del sentido del oído, por vía táctil, 
donde las emisiones vibrátiles del sonido son percibidas por la piel.” 
Conclusión. 
“el arte, se vislumbra desde sus representaciones, acerca a la población en un 
solo lenguaje, donde pueden romperse con imaginarios sociales acerca de las 
personas con limitación, además de permitir la libre expresión de intereses, 
pensamientos y sentimientos.” 
4.13.4  “Estrategias pedagógicas  que potencializan a través del ritmo, el 
lenguaje oral en niños y niñas con discapacidad auditiva de 
preescolar.”65 
A través de este trabajo Ángela María Díaz Guzmán, Kelly Johanna Doncel 
Giraldo e Isabel Cristina Prieto Trujillo 01 de mayo de 2010. Ofrecen en su 
objetivo general. 
“describir el papel jugado por el ritmo, en el marco de las estrategias 
pedagógicas, para potencializar el desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas 
con discapacidad auditiva.” 
Presentan el trabajo ofreciendo conocer las estrategias que potencializan el 
desarrollo oral de los niños y niñas de 4 años de edad con discapacidad 
auditiva. La metodología que se implementa  es el estudio de casos, los cuales 
permitieron observar al niño en una clase de música en las cuales se 
apreciaron estrategias que implementa el maestro en clase para desarrollar el 
lenguaje oral en los niños con este tipo de discapacidad. 
Resultados de la investigación. 
 Se observó en la mayoría de los niños y niñas con discapacidad auditiva 
la posesión de  implantes lo cual les permite escuchar perfectamente. 
                                            
65 
http://bibliotecadigital.usbcali.edu.co/jspui/bitstream/10819/1360/1/Estrategias_Ritmo_Preescol
ar_D%C3%ADaz_2010.pdf  
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 Se observó en la clase de música que el maestro implementa 
estrategias que le permiten al niño desarrollar su lenguaje oral por medio 
del ritmo.  
 Para los niños que no poseen implantes el profesor debe acercárseles, 
utilizar chalecos electrónicos (al ritmo de la música) que van en la 
espalda, tabla de madera vibratoria, entre otros. 
 Conclusión. 
“durante el desarrollo de nuestra investigación pudimos dar cuenta de que el 
uso de estrategias pedagógicas puede ayudar a potenciar el desarrollo del 
lenguaje oral en niños y niñas con discapacidad auditiva.” 
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5 METODOLOGÍA 
 
5.1 TIPO DE TRABAJO. 
Este trabajo es descriptivo cualitativo y tiene como objeto la aplicación de una 
unidad didáctica en formación rítmica en niños y jóvenes con discapacidad 
auditiva con contenidos conceptuales procedimentales y actitudinales 
metodología actividades secuenciales y diseño de evaluación. 
5.1.1 Objeto de estudio.  
Niños niñas y jóvenes con discapacidad auditiva  pertenecientes al grupo 
musical “Talentos Colsalud” de la fundación Colsalud. 
5.1.2 Unidad de análisis. 
Niños, niñas y jóvenes entre los 14 y 26 años de edad con discapacidad 
auditiva. 
5.1.3 Tiempo de duración del proyecto. 
Tres meses de diseño del proyecto y cuatro meses de realización. 
5.2 PROCEDIMIENTO 
Diseño de una unidad metodológica usando lenguaje de señas para 
procesos de formación musical en la Fundación Colsalud. 
5.2.1 Fase 1.Diseñar y aplicar  la unidad didáctica basada en la metodología 
willems y aplicación de los instrumentos de evaluación. 
 Actividad 1. Diseño de la unidad didáctica. 
 Actividad 2. Diseño de encuestas y entrevistas 
 Actividad 3. Registro de las clases 
5.2.2 Fase 2.Registro de la evidencia del aprendizaje a través de instrumentos 
de evaluación. 
 Actividad 1. Registro de los periodos de formación musical. 
 Actividad 2. Registro de las guías, preparador de clase y unidad 
didáctica. 
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 Actividad 3. Registro de datos y sistematización de evidencias 
recolectadas. 
5.2.3 Fase 3.Realizar un registro bibliográfico del proceso de formación 
rítmica. 
 Actividad 1. Registro de partituras utilizadas en la clase. 
 Actividad 2. Registro bibliográfico utilizado para la construcción de la 
unidad didáctica. 
 Actividad 3. Registro de documentos y modelos de planes de clase y de 
unidad didáctica. 
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6 RESULTADOS 
El proceso de formación se generó a través de 16 clases (VER ANEXO H) con 
una duración de 60 minutos en las cuales se efectuaba un calentamiento 
corporal por una duración de cinco minutos antes de empezar las actividades 
propuestas y se terminaba con cinco minutos de calentamiento corporal 
(estiramiento, relajamiento, respiración). 
Las clases parten de una temática enfocada en el ritmo y en  las cuales se 
desglosan otros ítems como acento, matices, tímbrica, intensidad de sonido e 
intensidad de velocidad a través de signos propuestos por el profesor, signos 
pertenecientes a la lengua de señas Colombiana, a través de la imitación y 
percepción sensorial por medio de las vibraciones que asimilan los estudiantes 
al ejecutarse un instrumento. 
Las primeras clases se desarrollaron partiendo de ejercicios de imitación sobre 
canecas recicladas con golpeadores haciendo una evaluación en la parte 
rítmica a cada alumno y proponiendo variaciones tímbricas al golpear cada 
parte del instrumento no convencional (caneca) lo cual asimilaban los 
estudiantes por medio de las vibraciones que ejerce cada golpe en el 
instrumento en sus cuerpos, de igual manera y conjuntamente con lo que se 
iba proponiendo se utilizaba la lengua de señas y por medio de ellas se 
proponían nuevos signos por parte del profesor con el fin de ir desarrollando en 
los ensambles un mejor entendimiento de cómo  debía  desarrollarse los 
ensayos posteriores de los ritmos batucada y cumbia los cuales se 
desarrollarían con matices, intensidad de sonido, de velocidad, cortes y 
dirección por parte del docente. Esto mismo se efectuó con instrumentos 
musicales convencionales como los bongoes, el güiro,  la tambora, el 
redoblante, xilófono y sus respectivos golpeadores (baquetas). 
Imagen 1. 
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Imagen 2. 
 
Fue base fundamental en el proceso, los jóvenes que se desenvolvían mucho 
mejor en un instrumento dado, ya que daba pie para solicitarles el favor de que 
les colaboraran a sus compañeros que no logran aun su objetivo, cabe resaltar 
que no era muy necesario que el docente solicitara la ayuda en los alumnos 
puesto que ellos comedidamente lo hacían sin ningún reparo, lo cual creaba 
cooperativismo entre los compañeros.  
Las actividades en clase se desarrollaban en un tiempo de 50 minutos las 
cuales se dividían en cuatro partes fundamentales. 
 Desarrollo sensorial auditivo para los estudiantes con hipoacusia. 
 Desarrollo sensorial por medio del tacto para los estudiantes con 
discapacidad auditiva profunda. 
 Desarrollo del instinto rítmico. 
 Desarrollo del “tempo” y del “carácter” mediante marchas en sus inicios y 
posteriormente mediante signos. 
La clase se dividió de la siguiente forma. 
 20 minutos de trabajo sensorial auditivo y trabajo sensorial del tacto 
conjuntamente con los jóvenes con discapacidad auditiva profunda e  
hipoacúsicos. 
 15 minutos para trabajar desarrollo de instinto rítmico. 
 15 minutos para el trabajo de tempo, carácter, matices. 
Para el proceso de ensamble musical a través de las 16 clases se tomaron dos 
canciones elegidas pedagógicamente. 
 El ritmo de cumbia el cual es característico de nuestro folklore 
colombiano y por consiguiente se utiliza con efectividad en los 
instrumentos musicales que posee la Fundacion Colsalud como son el 
redoblante, los bongoes, xilófono, güiro, tamboras, maracas. Ritmo que 
contiene unos patrones rítmicos básicos para la iniciación desde cero, 
más aun con población con discapacidad auditiva. 
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 Ritmo de batucada, perteneciente al Brasil pero que juega un papel 
fundamental en la parte rítmica y la cual posee una similitud de sus 
instrumentos autóctonos para este ritmo con los instrumentos no 
convencionales que se tomaron en este proceso. 
 
AYUDAS MATERIALES QUE SE UTILIZARON 
 
Se utilizaron instrumentos musicales de percusión convencional: 
 Bongoes 
 Maracas 
 Redoblante 
 Tambora 
 Xilófono 
 Baqueta. 
 
 
Imagen 3. 
 
 
Imagen 4.  
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Se utilizaron instrumentos de percusión no convencional: 
 Canecas recicladas (contenedores de líquidos) 
 Golpeadores (recortes de palos de escoba) 
 
Imagen 5. 
 
 
Se utilizaron sillas y  aula de clase. 
Imagen 6. 
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7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Se realizó la unidad didáctica con la temática correspondiente al ritmo basada 
en la teoría de Edgar willems la cual se desarrolla de la siguiente forma. 
“Edgar Willems aporta unas profundizaciones y orientaciones mas teóricas que 
practicas abordando el perfil de la música desde el punto de vista psicológico. 
Centra sus actividades en el juego mediante el cual descubre ritmos interiores 
e investiga los planos instintivos, afectivos y mentales del niño.” 
“el método propone una serie de fases fundamentales que deben trabajarse en 
la clase de música, cuya duración podrá ser aproximadamente entre tres 
cuartos y una hora: 
 Desarrollo sensorial auditivo. 
 Desarrollo del instinto rítmico. 
 Canciones elegidas pedagógicamente. 
 Desarrollo de “tempo” y del “carácter” mediante marchas.”66  
A partir de estas cuatro fases se realiza la unidad didáctica teniendo en cuenta 
que la población a la que va dirigida posee discapacidad auditiva media y 
profunda, en la cual nos referimos a la media como hipoacusia. 
Valiéndonos de esto y para cumplir con la primera fase, Desarrollo sensorial 
auditivo. Se desarrolla una clase de una hora en la que diez minutos divididos 
en dos partes (iniciación de la clase y finalización de la clase) se propone 
calistenia mediante estiramiento, respiración y relajación con el fin de evitar 
algún efecto negativo en el cuerpo de los alumnos como calambres, tendinitis, 
dolores, entre otros. 
Pasada la calistenia se comienza conjuntamente entre jóvenes con hipoacusia 
y jóvenes con discapacidad auditiva profunda la primera fase, la cual se trabaja 
tímbrica, intensidad de sonido, intensidad de velocidad, matices por medio de 
la parte sensorial auditiva para hipoacúsicos y sensorial del tacto para los no 
oyentes los cuales captan más fácilmente las vibraciones a través de sus 
cuerpos.  
Con la ayuda de una estudiante que ha estado en el proceso con estos jóvenes 
desde sus inicios. Yuliana Andrea Campiño Marín y hermana de uno de los 
participantes, se incluye en el proceso ya que ha sido parte fundamental en la 
                                            
66 https://sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/metodo-willems  
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trayectoria del grupo Talentos Colsalud de la Fundación Colsalud y 
conjuntamente para la colaboración de interpretación ya que el docente 
encargado del proyecto solo posee conocimientos básicos en Lengua de señas 
colombiana. 
Explicado esto, se da a conocer el trabajo de la primera fase por medio de 
comunicación de lengua de señas, ayuda fundamental  para interactuar con los 
jóvenes con discapacidad auditiva profunda cuando por medio de las 
vibraciones sienten que el sonido del golpe de un tambor recibido por ellos en 
vibraciones es agudo o grave, al igual el docente tuvo la idea de realizar un 
ejercicio para darle a conocer un patrón rítmico al estudiante no oyente por 
medio del tacto profesor alumno de la siguiente forma: 
Para tocar la tambora se establece que la madera que posee el instrumento en 
su cuerpo es el hombro del estudiante, y  los parches que posee a lado y lado 
son la parte superior del brazo, lo cual el docente al percutir un número de 
veces en golpes en cada una de estas partes el estudiante asimila como debe 
tocar dicho patrón rítmico en el tambor. 
Imagen 7. 
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Imagen 8. 
 
A la misma vez que se genera el ejercicio tanto como el joven hipoacúsico 
como el no oyente  relacionan lo que se va enseñando puesto que se está 
trabajando en grupo y se está utilizando el desarrollo sensorial auditivo y el 
desarrollo sensorial del tacto a la vez, por lo cual se cumple con la primera fase 
la cual se desarrolla en un tiempo de 20 minutos. 
La segunda fase Desarrollo del instinto rítmico. Por medio de la 
improvisación lo cual se toma en principio como un disfrute, como un juego, se 
evalúa a cada alumno en cuanto a la capacidad rítmica que posee con el fin de 
ir teniendo en cuenta cual es el alumno indicado para cada instrumento en el 
ensamble de ritmo de cumbia, y cuál es el indicado para un tipo de patrón 
rítmico tanto en la cumbia como en el ritmo de batucada que se propondrá en 
el desarrollo de todas las clases. 
La tercera fase Canciones elegidas pedagógicamente. Se toma desde un 
principio dos ritmos básicos, ritmo de batucada y ritmo de cumbia los cuales en 
la parte rítmica se pueden trabajar fácilmente con jóvenes que empiezan desde 
cero y más aún si poseen discapacidad auditiva. 
Esta fase se trabaja a partir de que comienza el ensamble y se desarrolla en 
toda la clase por lo cual no se manejan 15 minutos en esta. Se toma la cumbia 
debido a que sus patrones rítmicos son básicos teniendo en cuenta la 
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pedagogía de Willems y a la vez teniendo en cuenta la teoría de Zoltan Kodaly 
en la que sugiere tomar canciones propias del folklore del país donde se ejerce 
la enseñanza. El ritmo de Batucada aunque no hace parte de nuestro folklore 
se toma gracias a su riqueza rítmica y a la similitud de algunos instrumentos 
propios del Brasil con la forma y la tímbrica de las canecas recicladas y a la vez 
exponer el aprovechamiento de elementos de reciclaje como opción para 
generar música. 
La cuarta fase Desarrollo de “tempo” y del “carácter” mediante marchas. 
Se desarrolla en un periodo de 15 minutos. Pese a que willems propone 
desarrollar el tempo y el carácter por medio de marchas, el ejercicio se toma a 
través de signos propuestos por el profesor y dirección en signatura de medida 
de cuatro cuartos para los dos ritmos expuestos en la fase anterior y a través 
de la lengua de señas se explica a los alumnos el signo de cortar en un 
momento dado lo que se hace, el signo de hacer silencio, el signo para explicar 
cuando se debe tocar fuerte o suave, lo cual será esencial en el ensamble final 
de los ritmos propuestos. 
En el proceso gradual de las 16 clases propuestas en el proceso de ensamble 
se trabajan los ejercicios por medio de la imitación visual para lo cual se cita a 
Albert Bandura en su aprendizaje por observación o imitación, se cita a David 
Ausbel en su teoría del aprendizaje significativo teniendo en cuenta los 
conocimientos previos que poseen los estudiantes en el ámbito musical, se  
cita a Vigotsky  en su teoría constructivista debido a que en el proceso los 
alumnos se han colaborado entre sí en los ensambles propuestos y además 
partiendo de las entrevista efectuadas a padres de familia y estudiantes se 
logra observar bastante el cambio social que ha tenido la música en ellos 
desde su infancia hasta el proceso musical que llevan hasta ahora lo cual ha 
tenido un impacto positivo en los jóvenes tanto en sus familias, su personalidad 
y la forma de interactuar con la sociedad . 
En el proceso se observa claramente el desarrollo de inteligencias en cada 
alumno por lo cual se cita la teoría de las inteligencias múltiples de Howard 
Gardner, teoría fundamental  al igual que la teoría constructivista de Vigotski en 
este proceso. 
Es importante citar el método Montessori de María Montessori  puesto que ella 
propone fomentar el uso del oído para reemplazar la vista en personas con 
invidencia, por lo cual se parte de esta propuesta para remplazar el oído en 
jóvenes no oyentes por medio del tacto ya antes expuesto. 
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8 CONCLUSIONES 
 
 Acerca de la enseñanza musical a personas con discapacidad auditiva. 
Es necesario instruirse en cursos de lengua de señas colombiana. Ya 
que son cruciales para la comunicación con población con discapacidad 
auditiva en el aula. 
 Acerca del entendimiento de la enseñanza musical en los jóvenes no 
oyentes. Se asemeja mucho a una clase con población sin discapacidad, 
difiere solamente en el uso de la comunicación y de la enseñanza 
partiendo de las vibraciones. 
 Acerca de la metodología aplicada en el trabajo de investigación. Es 
muy completa puesto que se enfoca organizadamente en las fases que 
se deben llevar para dirigir una clase de música en un tiempo estimado 
de 45 a 60 minutos de clase. 
 Acerca del ensamble propuesto en las clases dadas. Fue importante ya 
que aparte de contribuir en el entendimiento a partir del proceso a los 
jóvenes, permitió la mutua colaboración entre los participantes en el aula 
de clase. 
 Acerca de la experiencia musical que han tenido los jóvenes en la 
Fundación Colsalud. Fue de suma importancia en el trabajo propuesto 
ya que los alumnos asimilaban fácilmente las clases y ya tenían 
conocimiento de los instrumentos convencionales y no convencionales 
que se utilizaron para generar música. 
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9 RECOMENDACIONES 
 Acerca de la enseñanza musical a personas con discapacidad auditiva. 
Se recomienda a los estudiantes de licenciatura en música interesarse 
en la lengua de señas colombiana puesto que la inclusión que se está 
desarrollando en Colombia está tomando cada vez más fuerza y es un 
valor agregado que debe tener un docente en música. 
 Acerca del entendimiento de la enseñanza musical en los jóvenes no 
oyentes. Se recomienda a los padres de familia seguir contribuyendo 
eficazmente en los procesos de formación musical en sus hijos tanto en 
el acompañamiento familiar e institucional y en los procesos a futuro. 
 Acerca de la metodología aplicada en el trabajo de investigación. Se 
recomienda a la facultad de bellas artes de la universidad tecnológica de 
Pereira facilitar en los jóvenes que estudian de música nexos con otras 
instituciones educativas que necesiten ayudas prácticas con jóvenes con 
discapacidades en los cuales saldrá favorecida la población con 
discapacidad como los practicantes de ésta. 
 Acerca del ensamble propuesto en las clases dadas. Se recomienda a 
los jóvenes del grupo Talentos Colsalud el seguir aprovechando las 
clases musicales que han venido obteniendo e invitar a nuevas personas 
en hacer parte de este importante proyecto que ofrece la Fundación 
Colsalud para sus vidas. 
 Acerca de la experiencia musical que han tenido los jóvenes en la 
Fundación Colsalud. Se recomienda a la fundación Colsalud aprovechar 
las prácticas docentes de los jóvenes que están culminando sus 
estudios en licenciatura en música en Pereira. 
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ANEXOS 
 
Anexo G. 
UNIDAD DIDÁCTICA 
JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA.  
 “Centro de interés” o tema. 
 Sentido y finalidad de la Unidad Didáctica. 
 Temporalización. 
ANÁLISIS DEL ENTORNO ESCOLAR.  
 Comunidad educativa de la Fundación. 
 Entorno social. 
 Entorno medio-ambiental. 
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS. 
OBJETIVO GENERAL DE LA EDUCACIÓN MUSICAL. 
OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA. 
CONTENIDOS. 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS. 
METODOLOGÍA. 
ACTIVIDADES. 
MATERIALES Y RECURSOS. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO 
DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
El “centro de interés”. 
El tema elegido para el desarrollo de esta Unidad Didáctica ha sido: “ensamble 
de ritmo de cumbia y ritmo de batucada”. 
La razón principal de elegir este tema ha sido por el horario de clases que se 
maneja el cual es una hora a la semana debido a que los alumnos utilizan la 
mayoría de su tiempo en estudiar el bachillerato, se escogieron estos dos 
ritmos puesto que son fáciles de trabajar con personas que están iniciando en 
el ámbito instrumental. Es importante destacar que también se tuvo en cuenta 
los instrumentos musicales convencionales y no convencionales que posee la 
Fundación Colsalud ya que se acomodan perfectamente para los ensambles. 
 
Sentido y finalidad de la Unidad Didáctica. 
Con el tema de “ensamble de ritmo de cumbia y ritmo de batucada” se 
pretende alcanzar los objetivos programados satisfactoriamente. 
De este modo, los alumnos aprenden de forma consiente cada paso en el 
proceso de ensamble de batucada y cumbia lo cual enriquecerá su 
conocimiento musical a través del acercamiento instrumental que se ejecuta en 
el momento dado en las diferentes actividades que propone el profesor. 
Así se conseguirá una mayor motivación, que se verá reflejada en el resultado 
final. 
 
Temporalización. 
16 semanas, disponiendo de una hora cada semana. 
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ANÁLISIS DEL ENTORNO ESCOLAR. 
Comunidad educativa de la Fundación. 
La comunidad educativa de la Fundación Social Colombiana de Salud Colsalud 
se ubica en la carrera 15 11-84 en el Edificio Balcones de los Alpes en el barrio 
los Alpes el cual se encuentra cercano a la avenida circunvalar y cerca del 
barrio Pinares, a su alrededor se encuentran otros más edificios, una clínica en 
la parte trasera, un restaurante contiguo al edificio. 
Entorno social. 
El status socio-económico-cultural de la población en la que se ubica la 
Fundación Colsalud es de clase media- alta y alta. 
Entorno medio-ambiental. 
La infraestructura que se aprecia en el barrio los alpes es optima (buena 
iluminación, calles en buen estado acompañadas de arboles pequeños a su 
alrededor. 
OBJETIVO GENERAL DE LA EDUCACIÓN MUSICAL. 
Conseguir la expansión natural de las facultades de los alumnos a través de la 
actividad sensorial auditiva y sensorial del tacto por medio del ensamble de 
ritmo de cumbia y ritmo de batucada en vivencia de cada proceso del trabajo 
hasta la culminación. 
OBJETIVOS GENERALES DE ÁREA 
 
 Utilizar la lengua de señas colombiana, signos propuestos por el 
profesor y el propio cuerpo como instrumento de comunicación en orden 
a conseguir un equilibrio afectivo y una relación social con los demás 
compañeros. 
 
 Dar a conocer a los alumnos el ejercicio de ensamble en la música a 
través del ritmo de cumbia y del ritmo batucada con el fin de nutrir 
mucho más esa parte musical que han venido aprendiendo en sus vidas. 
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 Proyectar una emisión natural del cuerpo que evite todo tipo de 
tensiones. 
 Conocer las partes de un ensamble como velocidad, intensidad de 
volumen, matices, cortes y dirección. 
 Conocer la disponibilidad de cada uno de los alumnos en los 
instrumentos de percusión sin importar la parte técnica o de 
conocimiento previa. 
 Demostrar una sensibilidad por medio del tacto y las vibraciones capaz 
de percibir y ejercitar la percusión de la forma mas correcta posible. 
 Actuar con la capacidad de concentración necesaria para mantener un 
patrón rítmico continuo mientras se ejecuta la enseñanza de otros 
patrones a los demás compañeros en el ensamble. 
 Conocer a través del trabajo en grupo, los elementos básicos de la 
interpretación artística (fraseo, articulación, dinámica,) y saber 
interrelacionar dicha experiencia con el estudio individual propio. 
 Reconocer y saber responder a los gestos de la dirección. 
 Conocer y participar en las manifestaciones musicales del entorno 
desarrollando la sensibilidad y el gusto estético. 
 
CONTENIDOS 
 
 
1. LA TÉCNICA  EN LA PERCUSIÓN 
 
Los contenidos relativos al adiestramiento de la percusión estarán presentes en 
todos los momentos del desarrollo del proyecto: para controlar la rítmica 
individual, la del conjunto, la expresión, etc. Se aprovechara el repertorio y en 
el proceso de montaje para introducir constantemente los contenidos relativos a 
la ejecución del instrumento. No obstante a los niños y jóvenes se les deberá 
dar unas nociones ligeras sobre la calistenia del cuerpo antes y después de 
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tocar el instrumento, la forma correcta de tomar los golpeadores y la postura 
apropiada de tocar dependiendo previamente del instrumento a ejecutar. 
Como recurso pedagógico, el acceso a estos aprendizajes debe hacerse a 
través de la colaboración entre ellos con el fin de afianzar en la enseñanza 
aprendizaje la asimilación de los patrones rítmicos puesto que en las primeras 
clases todos los alumnos pasaran por todos los instrumentos que hacen parte 
de los ensambles propuestos, procurando que el adiestramiento técnico 
aparezca como solución a los problemas que plantea el propio repertorio, 
(fraseo, sonoridad, etc.) 
Conceptuales: 
El instrumento de percusión. -Descripción. -Funcionamiento. 
 Instrumentos membranófonos. 
 Instrumentos de placas. 
 Instrumentos de percusión no convencionales. 
Mecanismo para ejecutar el instrumento. 
 Calistenia. -relajamiento. 
 Forma correcta de tomar los golpeadores. 
 
Procedimentales: 
 
 Práctica de ejercicios que hagan entrar en juego los elementos básicos 
de la técnica en la percusión. 
 Eliminación de tensiones a través del dominio de técnicas de relajación 
corporales. 
 Utilización del ejemplo del profesor como modelo imitable. 
 
Actitudinales: 
 
 Valoración  de la serenidad necesaria como paso previo al ensamble 
general. 
 Actitud consecuente con la toma de conciencia del propio cuerpo como 
ejecutante del instrumento musical en el ensamble general. 
 Interés por el progreso personal en el desarrollo instrumental. 
 Interés personal por asumir las actitudes corporales que requiere el 
ejecutar el instrumento. 
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2. PRÁCTICA Y REPERTORIO 
La clase será el espacio físico donde el grupo se encuentra a sí mismo a 
medida que se trabajan el conjunto de los ritmos batucada y cumbia. Con la 
práctica se familiarizarán con las canciones propuestas, adquirirán las nociones 
necesarias para una buena práctica de ensamble. 
Conceptuales: 
 Los estilos de música plasmados en la percusión a partir de los ritmos 
batucada y cumbia. 
 Métrica, sonoridad, matices. 
 Carácter. 
Procedimentales: 
 Práctica individual. 
 Práctica de dos ejecutantes con dirección. 
 Práctica de ensamble sin matices.  
 Práctica de ensamble con matices . 
 Práctica de la imitación como técnica para la adquisición de modelos 
para la interpretación. 
 Repetición de los modelos propuestos por el profesor como recurso de 
aprendizaje. 
Actitudinales: 
 Adquisición progresiva de la seguridad personal en el ejercicio del 
ensamble. 
 Valoración de la concentración en clase con el fin de propiciar un buen 
trabajo grupal. 
 Cooperación entre compañeros para el buen funcionamiento de las 
actividades propuestas en el aula. 
 
Evaluación 
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La evaluación de las enseñanzas elementales se realizará teniendo en cuenta 
los  objetivos descritos anteriormente, así como los contenidos, la evaluación 
del aprendizaje de los niños y jóvenes se realizará de forma continua e 
integradora a lo largo del proceso de formación. 
 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS.  
 
 Realizar la rítmica de los ritmos propuestos en clase tanto de forma 
individual como colectiva. 
 Imitar con instrumentos musicales convencionales y no convencionales 
patrones rítmicos. 
 Reproducir los patrones rítmicos preestablecidos en los instrumentos, 
como medio de expresión. 
 Despertar el interés por el conocimiento del folklore del país a través del 
ritmo de cumbia. 
 Despertar el interés por el reciclaje como segunda opción para ejecutar 
ritmos musicales a través del ritmo batucada. 
 
METODOLOGÍA. 
 
El diseño de la Unidad Didáctica  para niños y jóvenes  con edades entre los 14 
y los 26 años con discapacidad auditiva pertenecientes al grupo musical 
“Talentos Colsalud” de la Fundación Colsalud se basa en la metodología de 
Edgar Willems la cual desarrolla cuatro pasos a seguir en la aplicación de las 
clases de música las cuales son: 
 Desarrollo sensorial auditivo. 
 Desarrollo del instinto rítmico. 
 Canciones elegidas pedagógicamente. 
 Desarrollo de “tempo” y del “carácter” mediante marchas.” 
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El método propone una serie de fases fundamentales que deben trabajarse en 
la clase de música, cuya duración podrá ser aproximadamente entre tres 
cuartos y una hora. 
 
 
ACTIVIDADES. 
 
A partir de estas cuatro fases se realiza la unidad didáctica teniendo en cuenta 
que la población a la que va dirigida posee discapacidad auditiva media y 
profunda, en la cual nos referimos a la media como hipoacusia. 
Valiéndonos de esto y para cumplir con la primera fase, Desarrollo sensorial 
auditivo. Se desarrolla una clase de una hora en la que diez minutos divididos 
en dos partes (iniciación de la clase y finalización de la clase) se propone 
calistenia mediante estiramiento, respiración y relajación con el fin de evitar 
algún efecto negativo en el cuerpo de los alumnos como calambres, tendinitis, 
dolores, entre otros. 
Pasada la calistenia se comienza conjuntamente entre jóvenes con hipoacusia 
y jóvenes con discapacidad auditiva profunda la primer fase la cual se trabaja 
timbrica, intensidad de sonido, intensidad de velocidad, matices por medio de 
la parte sensorial auditiva para hipoacusicos y sensorial del tacto para los no 
oyentes los cuales captan más fácilmente las vibraciones a través de sus 
cuerpos.  
Con la ayuda de una estudiante que ha estado en el proceso con estos jóvenes 
desde sus inicios Yuliana Andrea Campiño Marín y hermana de uno de los 
participantes, se incluye en el proceso ya que ha sido parte fundamental en la 
trayectoria del grupo Talentos Colsalud de la Fundación Colsalud y 
conjuntamente para la colaboración de interpretación ya que el docente 
encargado del proyecto solo posee conocimientos básicos en Lengua de señas 
Colombiana. 
Explicado esto, se da a conocer el trabajo de la primera fase por medio de 
comunicación de lengua de señas, ayuda fundamental  para interactuar con los 
jóvenes con discapacidad auditiva profunda cuando por medio de las 
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vibraciones sienten que el sonido del golpe de un tambor recibido por ellos en 
vibraciones es agudo o grave, al igual el docente tuvo la idea de realizar un 
ejercicio para darle a conocer un patrón rítmico al estudiante no oyente por 
medio del tacto profesor alumno de la siguiente forma: 
Para tocar la tambora se establece que la madera que posee el instrumento en 
su cuerpo es el hombro del estudiante, y  los parches que posee a lado y lado 
son la parte superior del brazo, lo cual el docente al percutir un número de 
veces golpes en cada una de estas partes el estudiante asimila como debe 
tocar dicho patrón en el tambor. 
A la misma vez que se genera el ejercicio tanto como el joven hipoacúsico 
como el no oyente  relacionan lo que se va enseñando puesto que se está 
trabajando en grupo y se está utilizando el desarrollo sensorial auditivo y el 
desarrollo sensorial del tacto a la vez, por lo cual se cumple con la primera fase 
la cual se desarrolla en un tiempo de 20 minutos. 
La segunda fase Desarrollo del instinto rítmico. Por medio de la 
improvisación lo cual se toma en principio como un disfrute, como un juego, se 
evalúa a cada alumno en cuanto a la capacidad rítmica que posee con el fin de 
ir teniendo en cuenta cual es el alumno indicado para cada instrumento en el 
ensamble de ritmo de cumbia, y cuál es el indicado para un tipo de patrón 
rítmico tanto en la cumbia como en el ritmo de batucada que se propondrá en 
el desarrollo de todas las clases. 
La tercera fase Canciones elegidas pedagógicamente. Se toma desde un 
principio dos ritmos básicos, ritmo de batucada y ritmo de cumbia los cuales en 
la parte rítmica se pueden trabajar fácilmente con jóvenes que empiezan desde 
cero y mas aun si poseen discapacidad auditiva. 
Esta fase se trabaja a partir de que comienza el ensamble y se desarrolla en 
toda la clase por lo cual no se manejan 15 minutos esta. Se toma la cumbia 
debido a que sus patrones rítmicos son básicos teniendo en cuenta la 
pedagogía de Willems y a la vez teniendo en cuenta la teoría de Zoltan Kodaly 
en la que sugiere tomar canciones propias del folklore del país donde se ejerce 
la enseñanza. El ritmo de Batucada aunque no hace parte de nuestro folklore 
se toma gracias a su riqueza rítmica y a la similitud de algunos instrumentos 
propios del Brasil con la forma y la tímbrica de las canecas recicladas y a la vez 
exponer el aprovechamiento de elementos de reciclaje como opción para 
generar música. 
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La cuarta fase Desarrollo de “tempo” y del “carácter” mediante marchas. 
Se desarrolla en un periodo de 15 minutos. Pese a que willems propone 
desarrollar el tempo y el carácter por medio de marchas, el ejercicio se toma a 
través de signos propuestos por el profesor y dirección en signatura de medida 
de cuatro cuartos para los dos ritmos expuestos en la fase anterior y a través 
de la lengua de señas se explica a los alumnos el signo de cortar en un 
momento dado lo que se hace, el signo de hacer silencio, el signo para explicar 
cuando se debe tocar fuerte o suave, lo cual será esencial en el ensamble final 
de los ritmos propuestos. 
MATERIALES Y RECURSOS. 
 Materiales en soporte papel: Partitura de “La Piragua” de José Barros. 
 Instrumentos de percusión convencional: Maracas, redoblante, tambora, 
güiro, bongoes, xilófono y sus baquetas correspondientes. 
 Instrumentos de percusión no convencional: Canecas de plástico y sus 
golpeadores respectivos los cuales son recortes de palos de escobas, 
trapeadores, entre otros. 
 Ayudas materiales: Sillas, aula de clase. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Asistencia regular a clase. 
Mediante este criterio se pretende evaluar el interés de cada alumno por la 
participación en el ensamble. 
Progresos en la interpretación del instrumento de forma individual y 
grupal. 
Mediante este criterio se pretende evaluar que tiene una capacidad de 
percibir y ejercitar la percusión correctamente tanto en la parte de la 
imitación como del tacto y la percepción de vibraciones. 
Desarrollo de la seguridad en la ejecución del instrumento. 
Mediante este criterio se pretende evaluar si el alumno proyecta una 
ejecución natural en su instrumento evitando todo tipo de tensiones con la 
postura corporal adecuada. 
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La calidad de la respuesta a los modelos propuestos por el profesor. 
Mediante este criterio se pretende evaluar el progreso del estudiante en 
cuanto a los objetivos propuestos. 
La actitud ante el trabajo colectivo.  
Mediante este criterio se pretende evaluar si el alumno comparte vivencias 
musicales con los compañeros del grupo, a la vez que conoce las virtudes 
estéticas y musicales de la práctica de ensamble a través del aprendizaje 
de los ritmos de batucada y cumbia. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO 
DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 
 
https://sites.google.com/site/pedagogiamusi/m/metodo-willems 
Willems, Edgar. El ritmo musical. Estudio psicológico [en línea]. Editorial 
Universitaria de Buenos Aires, Publicación  Argentina: Eudeba, C1964. Buenos 
Aires: 1964. 
Willems, Edgar. El valor humano de la educación musical. 
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Anexo K. 
 
 
 
 
 
http://gabylorenaflautadulce.blogspot.com/2011/10/partituras-musicales-
interpretadas-en.html 
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